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Abstrak
Penelitian ini bertujuan membuat material kompositserat limbah batang kelapa sawit yang mampu meredam suara dan menahan
panas pada suatu ruangan. Pengujian yang dilakukan adalah uji akustik yang mengacu pada standar ISO-354 : 2003 dengan dimensi
spesimen uji 1 x 1 x 0.015 (m), sedangkan pengujian konduktivitas termal mengunakan standar pengujian ASTM C177-92 dengan
dimensi spesimen uji 0.25 x 0.25 x0.015 (m). Perbandingan dilakukan pada papan serat batang kelapa sawit (sampel I) dengan
material komposit, dengan variasi serat dan matriks  30 : 70 (%) terdiri dari tiga variasi matrik. Spesimen II 23 : 23 : 24 : 23(%);
Spesimen III 30 : 20 : 20 :30(%) dan Spesimen IV 40 : 15 : 15 : 40(%). Nilai koefisien penyerapan suara pada rentang frekuensi 500
Hz - 6300 Hz, spesimen I Î± = 0,21 s/d 0,61, spesimen II Î± = 0,05 s/d 0,33, spesimen III Î± = 0,10 s/d 0,32, spesimen IV Î± = 0,08
s/d 0,37. Sedangkan nilai konduktivitas termal spesimen I k = 0,015 (w/mÂ°C), spesimen II k = 0,018 (w/mÂ°C), spesimen III k =
0,021 (w/mÂ°C) dan spesimen IV k = 0,016(w/mÂ°C). Berdasarkan pengujian akustik material komposit dapat diklasifikasikan
kelas sebagai peredam suara kelas sangat rendah karena minimum koefisiensi penyerapan bunyiÎ± =0,15. Sedangkan nilai
pengujian konduktivitas termal pada spesimen II,III dan IV masih dibawah nilai konduktivitas termal beton k = 0,8 (w/mÂ°C),
sehingga dari hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa panel akustiserat batang kelapa sawit ini dapat digunakan sebagai partisi
dan dekorasi untuk menyerap suara dan menahan panas didalam ruangan.
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